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Resumen  
 
El objetivo general de este Estudio de Factibilidad se enfoca en la Producción Industrial de 
Mermelada de Rocoto y Sancayo, frutos propios de la región Arequipa. La empresa Miski Fruit se 
dedica a la elaboración de este tipo de mermeladas entre otras conservas. Busca continuamente 
innovar en sus productos bajo un marco de sostenibilidad ambiental y social.   
Actualmente se ha elevado la valoración de los productos hechos a base de materia prima 
peruana, no sólo por su origen, sino también por el aporte nutricional de dichos alimentos a la dieta 
diaria. Con esta prerrogativa se determinó unir frutos de origen peruano, el rocoto y el sancayo, 
para crear una nueva mermelada que no sólo se distinguirá por su exótico y buen sabor, sino 
también por los nutrientes que aportarán dichos frutos a quien consuma el producto.   
La participación de mercado abarca inicialmente el 2.75% de hogares en la ciudad de 
Arequipa de diferentes niveles socio-económicos dispuestos a consumir esta mermelada. Se 
necesitará S/. 292,873.08 para poner en funcionamiento la planta, con un aporte del 30% de los 
socios. Es a partir los tres años y ocho meses que se empezará a recuperar el dinero invertido de 
acuerdo al Escenario Realista planteado.   
  
  
 
 
 
    
Abstract  
 
 The main objective of this Feasibility Study focuses on the Industrial Production of a Rocoto & 
Sancayo Marmalade, fruits from the Arequipa region. Miski Fruit Company is in charge of the 
manufacturing of this type of jams and other conserves. They are continuously seeking to innovate 
in its products under a framework of environmental and social sustainability.  
 Currently the appreciation of Peruvian natural products has raised, not only for its origin, but also 
for the nutritional value of these meals to a daily diet. With this prerogative in mind it was proposed 
the combination of Peruvian fruits such as rocoto and sancayo, to create a new marmalade that it´s 
not only distinguished by its exotic and good flavor, but also for its nutrients that are included in 
the product and will be offered for those who consume it.  
 Market share initially covers 2.75% of households in Arequipa from different socioeconomic 
levels that are willing to consume this marmalade. S/. 292,873.08 will be needed to operate the 
plant, with a contribution of 30% from the partners. It is from three years and eight months that 
the recovery of the money invested will start, according to the numbers estimated in a Realistic 
Scenario.  
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